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The modern level of development of the recreation-tourist 
sphere of Lviv region are considered, the main indicator of 
health-improvement establishment and the structure of the 
tourist business of the region in 2006 year are analyzed. The 
development of the hotel equipment is described. The main 
directions of the effective function of the recreation-tourist 
complex resources of Lviv region are based. 
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The problems of vodokoristuvannya of region are probed in the 
article. The regional mechanisms of vodozberezhennya and 
methods of their estimation are perfected. 
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